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Elmás grande avance en el manejo y control de la enfermedad 
infecciosa fue, sin lugar a duda, el descubrimiento de los 
antimicrobianos. Desde la introduccidn del viejo "Prontosyl 
Rubrum" hasta nuestros dlas, se ha recorrido un largo camino 
en el desarrollo tecnoldgico, y la medicina se ha enriquecido 
en el conocimiento de los hechos moleculares que rigen 
la accidn de estos productos maravillosos. 
A despecho del aplastante volumen de informacidn que dla 
a dla se produce sobre los antimicrobianos, el común de los 
medicos se ha acostumbrado a utilizarlos con gran familiaridad 
y ha prescribirlos con generosidad desconcertante; si ha ello 
se añade la aberrante situacidn que existe en Colombia en 
donde libremente se expenden en droguerlas y en donde los 
dependientes de las mismas los recomiendan "ad libitum" 
para las m i s  variadas condiciones, se llega a la conclusidn 
que se est.4 jugando peligrosamente con la efectividad de 
la herramienta m6s valiosa con que cuenta la moderna 
medicina para el control de la infeccidn. El abuso en el uso 
de antibidticos, la errada conducta al prescribirlos para 
condiciones no infecciosas o para situaciones en que otras 
medidas más simples serían igualmente exitosas, sumada a 
la difusidn comercial de las casas productoras que quieren 
forzar el uso de su último producto descalificando a los 
anteriores, ha venido creando una presidn selectiva de 
microorganismos multirresistentes, que de continuar, podrla 
dejar sin efecto a la mayorla de los antimicrobianos. El ejemplo 
de la Ampicilina es lo suficientemente dramático para llamar 
la atencidn sobre el fendmeno. 
Para contrarrestar todos los efectos negativos anteriormente 
mencionados, se hace necesario iniciar un gran movimiento 
nacional, empezando por una campaña de educacidn a todos 
10s niveles. Por nuestra parte, la iniciacidn de la vigilancia 
de la resistencia a los antimicrobianos, la normalizacidn de 
la t6cnica del anfibiograma, la distribucidn de manuales y 
cepas microbianas control, son acciones que unidas a nuestros 
programas de vigilancia de la infeccidn nosocomia 
contribuirán definitivamente a dar un uso racional a los 
antimicrobianos en nuestro pals. 
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